







































































2013年度 2014年度 2015年度 備考
基準額 150億円 ？ 570億円 ＊検証分90億円、デフレ分580億円
期末一時金 70億円 70億円 70億円
就労支援・不正受給防止等 450億円 450億円 450億円
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東京都区部（被保護世帯は１級地－１） 全国





























１級地-1 全国 総数 全国 総数
消費支出 76,416 46,754 119,139 77,545 102,178 83,887 98,375 65,262 90,304 71,069
a 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
b=B/A 100.0% 61.2% 100.0% 65.1% 100.0% 82.1% 100.0% 66.3% 100.0% 78.7%
食料費 20,678 18,422 24,556 23,240 24,398 24,189 19,826 20,136 20,006 21,005
a 27.1% 39.4% 20.6% 30.0% 23.9% 28.8% 20.2% 30.9% 22.2% 29.6%
b=B/A 100.0% 89.1% 100.0% 94.6% 100.0% 99.1% 100.0% 101.6% 100.0% 105.0%
住居費 5,195 6,349 11,983 18,074 8,077 20,319 6,327 12,268 6,316 13,633
a 6.8% 13.6% 10.1% 23.2% 7.9% 24.2% 6% 18.8% 7.0% 19.2%
b=B/A 100.0% 122.2% 100.00% 150.8% 100.0% 251.6% 100.0% 193.9% 100.0% 216.8%
光熱・水道 4,173 3,339 6,528 5,511 6,152 6,193 6,212 5,938 6,357 7,140
a 5.5% 7.1% 5.5% 7.1% 6.0% 7.4% 6.3% 9.1% 7.0% 10.0%
b=B/A 100.0% 80.0% 100.0% 84.4% 100.0% 100.7% 100.0% 95.6% 100.0% 112.3%
家具・家
事用品
2,704 1,547 2,563 3,212 3,079 3,629 2,527 2,870 3,043 3,375
a 3.5% 3.3% 2.2% 4.1% 3.0% 4.3% 2.6% 4.4% 3.4% 4.7%
b=B/A 100.0% 57.2% 100.0% 125.3% 100.0% 117.9% 100.0% 113.6% 100.0% 110.9%
被服・履物 5,252 3,046 6,190 3,466 5,010 3,239 4,472 3,241 3,831 3,095
a 6.9% 6.5% 5.2% 4.5% 4.9% 3.9% 4.5% 5.0% 4.2% 4.4%
b=B/A 100.0% 58.0% 100.0% 56.0% 100.0% 64.6% 100.0% 72.5% 100.0% 80.8%
保健医療 1,769 1,077 3,168 1,921 4,147 1,505 3,103 1,475 3,181 1,434
a 2.3% 2.3% 2.7% 2.5% 4.1% 1.8% 3.2% 2.3% 3.5% 2.0%
b=B/A 100.0% 60.9% 100.0% 60.6% 100.0% 36.3% 100.0% 47.5% 100.0% 45.1%
交通・通信 5,496 2,337 10,845 5,475 12,037 6,830 13,958 5,150 13,301 6,895
a 7.2% 5.0% 7.1% 7.1% 11.8% 8.1% 14.2% 7.9% 14.7% 9.7%
b=A/B 100.0% 42.5% 100.0% 50.5% 100.0% 56.7% 100.0% 36.9% 100.0% 51.8%
教育 4,201 2,077 18,790 1,759 8,525 2,115 9,609 2,365 5,442 2,059
a 5.5% 4.4% 15.8% 2.3% 8.3% 2.5% 9.8% 3.6% 6.0% 2.9%
b=B/A 100.0% 49.4% 100.0% 9.4% 100.0% 24.8% 100.0% 24.6% 100.0% 37.8%
教養娯楽 6,908 2,746 11,285 5,003 12,122 5,467 9,141 4,258 9,151 4,149
a 9.0% 5.9% 9.5% 6.5% 11.9% 6.5% 9.3% 6.5% 10.1% 5.8%
b=B/A 100.0% 39.8% 100.0% 44.3% 100.0% 45.1% 100.0% 46.6% 100.0% 45.3%
その他 20,040 5,818 23,116 9,886 18,631 10,403 23,202 7,559 19,676 8,283
a 26.2% 12.4% 19.4% 12.7% 18.2% 12.4% 23.6% 11.6% 21.8% 11.7%
b=B/A 100.0% 29.0% 100.0% 42.8% 100.0% 55.8% 100.0% 32.6% 100.0% 42.1%
平均人員 － － 3.30人 2.43人 3.32人 2.32人 3.50人 2.54人 3.42人 2.42人
有業人員 － － 4.55人 － 1.56人 － 1.67人 － － －
配偶者妻
の有業率
－ － 31.1% － 35.0% － 38.2% － － －
農林漁業
割合




































































































































































































平均 第1・10分位 第1・5分位 第2・5分位 第3・5分位

























































































































































































































































































































About Inspections of the Livelihood Protection Standard based on the Balanced 
Standards Method in a term of 2003 ～ 2013 
Emiko Umino
In this paper，we examined reports, in which Livelihood Protection Standard had 
been inspected by Livelihood Protection Subcommittees of Social Security Council 
in 2003 ～ 2013，mainly by the method which had been used in Trend Analysis 
of Livelihood　Protection  edited by Livelihood Protection Section of the Ministry 
of Health and Welfare in 1984．First, we examined the method which were used 
in Trend Analysis of　Livelihood Protection , and checked that the method were 
almost similar to the View of Central Social Welfare Council in 1983．Based on this, 
we examined reports, and posed next five questions to them written by Livelihood 
Protection Subcommittees of Social Security Council：Question①；to add growth 
rate of consumer price index to an index of the Livelihood Protection Standard （this 
was written in the in-between report in2003．）．Question②；to compare sum of 
Livelihood Protection Standard  with the equivalent to it in low income household，
without comparison of consumption expenses with households on welfare and other 
households．Question③；to inspect structure of consumption expenses in single 
households insufficiency．Question④；to abolish Special Deduction and to reconsider 
Basic Deduction．Question⑤：not to relate Livelihood Protection Standard with 
minimum wage and minimum security pension，based on the Minimum Living 
expenses．In future inspections，we hope drastic reform to dissolve question⑤ 
specially．
Keywords　Livelihood Protection Standard,  the Balanced Standards Method,
　　　　　　 Livelihood Protection Subcommittee of Social Security,
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